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Anteqaera, 10 de Marzo de 1935. 
participan tan irreparable pérbtóa ? 
suplican una oración por eu alma. 
Julián Porrero 
M e o g Odontólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 g de 3 a 6 
- ÉLSTÉpA 90 Fi"61116 aí café de Vergára. 
Con motivo de Procesiones 
PARECE ser que van a salir las proce-siones de Semana Santa. No todas, 
porque dirigente de alguna ha opuesto, 
según referencias, rotunda negativa. 
Pero sí varias que han ofrecido sus 
elementos y actividades al servieio de 
una tradición que es honra de Antequers 
y a la que ésta continúa rindiendo pu-
blico entusiasmo. 
La Comisión de Festejos, presi-iidf^ 
por querido amigo, todo corazón y 
generosidad para cuanto redunde ejk 
prestigio y beneficio de nuestra ciudaqL 
ha puesto, justo es decirlo, de su partís 
cuanto ha sido necesario para vencepr 
las dificultades que de no haber s id^ 
salvadas por su empeño en pro de qu^ 
haya procesiones, hubiese sido afes^ 
Pigiaa 2.t SU SOU 0 8 A N T E ^ O B M 
calzados La Regia 
PÍWÍ en conocimiento de su distinguida clien- 7 { 9 f | Q f ¡ l l Q Q H O 1191111 
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a precios increíbles. 
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ñutamente imposible conseguirlo. Claro 
es, que, si aquéiia, a su vez, no hubiese 
encontrado facilidades para poder aten-
der las legítimas exigencias de las Co-
fradías, de pqco hubiera servido su 
bu^na voluntad, y por ello es de jus-
ticia reconocer que la Comisión de 
Festejos ha encontrado en sus poder-
dantes plena asistencia para el cutn-
piimiento de su misión. 
Complazcámonos, pues, todos, del 
bien que por causa tal haya de recibir 
Antequera y véase de pasada cómo de 
añadidura produce resultados materiales 
io que considerado en su propia na-
turaleza sólo parece debía ofrecerlos 
de orden espiritual. 
Pero no es mi ánimo, al escribir estas 
líneas, tratar de las procesiones y si a 
ellas me he referido ha sido sólo por 
hacer notar cómo al considerar lo que 
generaciones pasadas nos legaron, no 
debemos limitarnos a conservar lo que 
de ellas recibimos, sino que hemos de 
mentirnos obligados, moralmente al 
menos, a crear y producir otras ins-
tituciones que en armonía con las nece-
sidades de ios tiempos enlacen con el 
pasado por el presente lo que indu-
dablemente han de ser realidades del 
porvenir. Y no es ciertamente de gran 
trabajo el acertar con las formas, que 
la esencia de las aspiraciones humanas, 
en el fondo idénticas ayer y hoy como 
•mañana, demandan en los actuales 
momentos. Con claridad meridiana se 
ofrecen a ia consideración de todo 
tiombre reflexivo y es sólo decisión lo 
que se requiere para ponerlas por obra. 
Ni hay para qué tampoco desviar la 
consideración, de lo que representa el 
lema que ha servido de motivo a estas 
cuartillas, para encontrar en aquél 
solución a las aspiraciones presentes. 
Esas Cofradías, con sus Constitu-
ciones, sus cultos, sus procesiones, su 
fervor y su entusiasmo religioso, que 
ACEITE DE OLIUI 
d e m u y b u e n a 
c a l i d a d . 
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un siglo de positivismo, de incredulidad 
e indiferencia no ha sido bastante a 
destruir, aunque baya enfriado lo que 
de más íntimo debe tener, no son otra 
cosa que la expresión de la idea 
asociada al sentimiento religioso, para 
oponerse a vicios, cubrir necesidades, 
o satisfacer aspiraciones de las épocas 
en que se producían, buscando así 
y hallando en la Religión el remedio 
y solución a los males de que se sentían 
aquejadas, y a la que demostraba por 
ello su gratitud y reconocimiento. 
Hoy, acuciada ia sociedad por nece-
sidades de orden material, de tal impor-
tancia cual lo demuestra el hecho de 
haberlas establecido el Criador indis-
pensables y perentorias, falta en sus 
núcleos más numerosos de conocimien-
tos y medios para poder acudir a la sa-
tisfacción de cuanto demandan aquéllas, 
ignorante de las verdades fundamenta-
les que le han de servir para orientar 
su vida hacia su destino final, pero a 
través de la peregrinación por la tierra, 
solamente podrán las muchedumbres 
escapar a tan triste situación, si las mi-
norías de dirigentes por su cultura, y 
los gobernantes de toda categoría, van 
a buscar en las doctrinas de la Religión, 
en la Iglesia por sus jerarcas, la que 
aplicada a las relaciones jurídicas de 
todo orden, económicas, sociales y po-
líticas, ofrecen solución a sus problemas. 
Gloria grande para todo gobernante el 
que en el radio de acción a que alcance 
su autoridad pueda mejorar la condi-
ción a que se ven reducidos la inmensa 
mayoría de aquellos por quienes como 
autoridad debe velar. 
Cierto que no sólo aquéllos, mas to-
dos están obligados a aportar cuanto 
de si puedan para ayudar a la obra; 
pero no lo es menos, que los primeros 
en el deber y los recursos para procu-
rarlo son las autoridades, las que por 
los medios conque cuentan para instar 
a todos, por la eficacia del poder que 
su posición les da; por el prestigio que 
su condición les presta, pueden alcanzar 
más rápidamente y en mayor propor-
ción resultados que a quien esté des-
provisto de tan esencial medio de acción 
le habría de ser mucho más difícil. 
Al Municipio, de tan gloriosa tradir 
ción en la historia de España, le debe-
rán estar reservados los más grandes 
triunfos en este orden, si precisamente 
ahora que se están discutiendo las ba-
ses de una nueva Ley Municipal, pro-
curan por todos los medios que ésta 
los dote de cuanto necesitan para pro-
mover el bienestar de sus adminis-
trados. 
Y no me refiero sólo a los medios 
económicos, que muy importantes desde 
luego, no lo son más que otras facultades 
por las que pueda, en relación con ¡a 
rica variedad de condiciones que revis-
! te, organizarse y administrarse de tal 
j modo que les permita resolver las cues-
1 tiones que la situación económica y 
I social les presenta a cada paso, sin 
tener que acudir, al menos las ciudades 
importantes, a la intervención de otros 
poderes que por mil razones ajenas a 
este lugar, pero entre las que no ocupa 
I el último la de ser extrañas a todo lo 
j que han de resolver, no ofrecen garan-
tía de acierto. 
1 Si meditan en lo que antecede cuan-
1 tos hoy tienen la responsabilidad del 
bienestar público, y se aprestan a no 
ser simples números en la lista de los 
que pasan por la dirección de nuestra 
ciudad, podrán acusar su personalidad 
recia y provechosa al interés común, 
en hondos surcos que abrán a los bené-
ficos influjos del sol, con su luz y su 
calor, extensas zonas hoy de ellos tan 
necesitadas. 
Solo así se podrá en las críticas cir-
cunstancias presentes, en la profunda 
transformación económica y social a 
que asistimos, y ante la bancarrota y 
crisis definitiva de tantas ideas y siste-
mas, responder medianamente siquiera 
a lo que la sociedad toda reclama con 
imperio para salir de tanto trastorno y 
confusión. 
Y son estos momentos decisivos por-
que hasta de los más elevados gober-
nantes se oye decir, ante la crítica ne-
gativa, fácil, pero estéril: 
j Que nos ofrezcan soluciones y las 
traduciremos en leyes! 
X. X. X. 
|HIJO TTIIOL. 
¡Manolito del alma!... Tu memoria 
no se aparta de mi ni un solo instante 
y a mi pecho ta pena lacerante 
tortura sin cesar Inquisitoria. 
Tu alma pura, feliz será en la Gloria, 
en tanto que en la tierra se halla errante 
de tu padre infeliz la suya amante 
que vive ya sin fe alguna ilusoria. 
¡Hijo mfo!... La vida abandonante 
y recuerdos tan firmes me dejaste 
que nada su esplendor ha de borrar. 
Tu cuerpo está ya en tierra convertido 
pero tu yo a mi yo va tan unido 
que conmigo a la fosa irá a parar. 
ANQEL PALANQUEX 
|LMf¡f¡¡8$ TEílF0il-15§ 
LIQUIDAMOS per Bfepapaciiiii de imieniafiB 
Gamuzas de novedad - Lanerías - Artículos parabalas - Géneros 
de punto - Sueters y Abriguitos para señora y niños - Grandes 
partidas de Pañería y Gabanes y en general todas las existencias 
de Invierno a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . ==r 
Mám m M M fie n p r a r a [ ü p i i r precio. 
Casa Rojas Castilla 
SÜBflSM IMPORTANTE 
PasaJo mañana martes, a las once, 
se celebrará en el local del Juzgado de 
Primera Instancia, subasta de las mer-
caderías y mobiliario industriar que a 
continuación se reseñan, así como los 
valores que se les han asignado peri-
cialmente: 
PRIMER LOTE 
782 kilos de hueso de cerdo 
fresco, a peseUs 2'50 kilo 1.955,00 
333 kilos de tocino fresco en 
17 hojas, a pesetas 3450 1.165,50 
58 kilos tocino fresco en pe-
dazos a 3*25 188,50 
t55 kilos manteca añeja, en 9 
latas, a pesetas 175 27V25 
11 sacos sal molida a pts.5*50 
cada saco 49,50 
35 kilos cartuchos papel en-
vasar, a una peseta kilo 35,00 
66 kilos garbanzos negros, a 
0'60 kilo 39,60 
45 kilos maíz, a O^O kilo 18,00 
20 kilos habas cochineras, a 
0,38 kilo 7,60 
92 kilos pimiento molido, en 
dos sacos, a pesetas 4 368,00 
50 kilos judías a 0*80 40,00 
35 kilos habasTarragona.O^S 19,25 
40 kilos lentejas, a 0.90 36,00 
4 fanegas garbanzos blancos, 
a pesetas 35 fanega 140,00 
1 y media fanega cebada, a 
pesetas 12 fanega 18,00 
23 cajas tomates, con 50 bo-
lAífonso 
s o izo 
M^c DBSISfTISTA. 
Composturas realizadas en cinco horas 
teta de Sto. Oominpi Q. -Ántepra 
tes de medio kilo cada 
caja, a pesetas 21 caja 
144 latas tomates a medio kilo 
38 latas tomates, con peso de 
1.200 gramos cada una 
6 latas dulce de vendimia, 
con peso de medio [kilo 
cada lata, a 1*75 cada una 
5 latas de salmón de a 250 
gramos, a 1*25 
10 latas dulce melocotón, de 
a medio kilo, a 0'80 una 
20 kilos fideos, a 1'40 kilo 
60 kilos de bicarbonato, a 
0'45 kilo 
80 kilos sal sosa, a 0'45 kilo 
4 arrobas de vinagre, en un 
barril a pesetas 13 arroba 
1 barril de vinagre 
100 kilos huesos de cerdo añe-
jos, a pesetas 2'50 kilo 
22 libras chocolate, a r50 
3 balas de papel estraza 
385 kilos hueso cerdo, añejos, 
a pesetas 2 kilo 
100 kilos hueso cerdo, infe-



















Cómoda grande, con tapa piedra 90.-
Lavabo señora, con tapa piedra 40.-
Mesa de noche 15.-
Mesa de cocina 10.-
Cómoda tamaño corriente §0.-
Lavabo caballero 20.-
Mesa de noche 15.-
Chinero dos puertas cristales 30.-
2 mesas estufa 60.-
Butaca de rejilla 25.-
Mesa cocina 10.-
Ocho cuadros comedor 5.-
Media docena de sillas anea 6.-
Mostrador madera de 3 metros 
largo, uno alto 40.-
Estantería madera, porteras cris-
tales 100. 
Báscula para pesos de 10 kilos 25. 
Báscula para pesos de 5 kilos 10. 
Báscula para pesos de 1 kilo 5.-
Piedra de mármol medio metro 
larga, un metro ancha 15.-
Un molinillo café usado 25.-
Depósito de chapa, aceite, de 7 
arrobas, surtido, adosado 300.-
Caldera de chapa usada 20.-
Dos mesas madera, dos metros 
larga, uno de ancha, con 
maquinilla cada una picar 
carne 100.-
Estante colgado madera, de me-
tro y medio de alto por uno 
de ancho, con porteras de 
cristales 25.-
1.051,— 
Todos esos bienes obran en poder 
de don Juan Casero Tapia, como depo-
sitario judicial, estando a disposición 
para examinarlos, de los licitadores. 
3e puede hacer postura independien-
temente a cada uno de los dos lotes,* 
depositando previamente para el primer 
lote, pesetas 640; y para el segundo,. 
106 pesetas. 
Las posturas han de ser, para el pr i -
mer lote, desde 4.260 pesetas en ade-^  
lante; y para el segundo, desde 701 pe-
setas. Si no hubiere más de un postor,, 
pudieran serle adjudicados todos esos 
bienes, por 4.961 pesetas. 
El p ñ tolmo, 
otro acontecimiento netamente, 
español: 
Diez mas miiHi 
por Tniiagritos Leal, Pedr» 
Barreto v Antonio Riquelme * 
PSgina l . i — EL1 SOL1 OB ANTEQÜERil 
VIAJEROS ILUSTRES 
E! jefe del partido Agrario 
en Antequera 
Según estaba anunciado, en la tarde 
ítíel iunes pasaron por ésta el jefe del 
partido Agrario don José Martínez de 
yelasco, acompañado de otros persona-
jes destacados de su partido. 
La recepción tuvo lugar en el domi-
Ciiio de don José Caneira Ramírez, en 
calle de Trinidad de Rojas, adonde fui-
fnos, invitados al efecto, y vimos a sus 
¿ijos don José, don Antonio y don Ma-
fiuel, y a los siguientes señores: don 
Jerónimo Santoialla, don Francisco 
González, don Carlos y don José Bláz-
<juez, don Francisco de la Cámara, don 
Luis, don Joaquín y don Carlos More-
no, señor conde de Colchado, don Ra-
món Mejías, don Juan Mejías Páez, don 
Francisco Palma Llera, don Francisco 
de Rojas, don José Torres (Jonzález, 
«don Manuel Ramírez, don Carlos More-
no Luna, don Bernardo Bouderé, don 
francisco Romero, don José de la Cá-
mara, don Ramón Checa, don Gabriel 
Lanzas, don José, don Antonio, don 
JVlanuel y don Rodrigo Rodríguez, don 
Antonio Molina Díaz, don José Ortega, 
don Diego Báez, don Juan Molina, don 
Rafael Zurita, don Juan Muñoz Checa, 
don Aíitonio Artacho, don José Antonio 
de Gracia Piqueras, don Manuel Cabrera 
Avilés y otros. 
En representación del partido Radi-
cal fueron a cumplimentar a los viaje-
ros, él jefe del mismo don Manuel Avi -
lés y don Juan Cuadra Blázquez, que 
ilevabe también la representación del 
alcalde. 
También, por el partid© de Acción 
Popular, fueron con el mismo objeto 
los señores don J jsé de la Fuente, don 
José Rojas Pérez, don José Rosales 
García, don Manuel Cuadra, don Ra-
món Sorzano, don Enrique López, don 
Francisco Muñoz Burgos, don Javier 
Rojas, don León Checa, don Manuel 
Cabrera Espinosa, don Francisco Ruiz 
Burgos y otros. 
Próximamente a las ocho menos 
cuarto, procedentes de Archidona, lle-
garon a las puertas de la casa los auto-
móviles en qu*» viajaban el señor Mar-
tínez de Velasco y sus acompañantes, 
.que eran, su hermano y secretario par-
ticular don Luis; don Antonio Royo 
Villanova, don José Blanco, don Félix 
Lazcano, don Antonio Taboada y Gar-
cía Bedoya, diputados a Cortés; don 
Pedro Redondo, director general de 
Ferrocarrites, y los comisarios dé los 
mismos don Santos Martínez y don 
Antonio Rózpide; don Hermes Piñerúa, 
fundador del partido Agrario español. 
Con todos éstos señores venían, des-
f ués de haberles acompañado por toda 
i i provincia, el señor Carreira, presi-
4énte de ia Federáción de Sindicatos 
Afrijolas de la provincia; don José 
m s Hinojosa, personalidad destacada 
«n la misma, y el presidente del Comité 
A G E N C I A O E 
S T A 
R A R A EL. 
Hipno DE Esnim 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.Mnterés módicó.—Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.==Plaz08 de 5 a 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L- A R I O S . * Teléfono, 2811 
local del partido agrario don }uan Ro-
dríguez Díaz. 
Los ilustres viajeros fueron acogidos 
con aplausos, y después de ser saluda-
dos por los presentes y hechas las pre-
sentaciones de rigor, pasaron al magní-
fico comedor dé la casa, donde cumpli-
mentaron a las ¿distinguidas señoritas 
de Carreira, y fueron obsequiados con 
espléndido refrigerio. 
La precisión de continuar el viaje a 
Bobadilla para ílegar con hora de al-
canzar el expreso para Madrid, hizo que 
el descanso fuese muy breve, y que los 
expresados señores, despedidos cor-
dialmente, reanudaran la marcha poco 
después de las ocho. 
La rapidez de esta visita por el retra-
so que el viaje había sufrido en Archi-
dona fué motivo de que no hubiera 
discursos. Ahora bien, tenemos enten-
dido que el señor Royo Villanova ha 
ofrecido venir para celebrar un acto 
público en Antequera, Jprobablementé 
el día último de! mes corriente* 
* 
ICIIM! IfiMfDl 
No puede arreglarse hoy ana 
casa como se amueblaba hace 
40 años. La vida moderna re-
quiete una acertada disposi-
ción del mobiliario. 
]No pueden comprarse hs 
muebles sin orden niconcierto! 
Encargue su instalación aper-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
La casa José María Garda, 
de Lacena, está especializada 
en muebles de gusto refinado 
y decoración. 
Al pasar los expresados éeñores por 
la calle General Ríos, a las puertas del 
Instituto los alumnos del mismo, con uri 
gran cartel en que saludaban al ilustfe 
profesor de la Universidad de Zaragoza, 
hicieron detenér los automóviles, de los 
que descendió eí señor Royo Villanova, 
siendo objeto de una Ovación. En la 
puerta de dicho centro de enseñanza 
fué saludado por una comisión del pro-
fesorado y le fueron entregados tres 
documentos, uno de los alumnos oficia-
les, en que piden apoye su petición 
que no sean sometidos a examén, en 
trato de igualdad con tos demás Institu-
tos, y otros dos relativos a asuntos de 
interés para los profesores de Institutos 
locales y para los subalternos. El señor 
Royo ofreció intereszrse en dichas pe-
ticiones, y no pudiendo detenerse más 
prometió visitar este centro en su p r ó -
xima estancia en Antequera. 
Subasta de casa 
El día veinte del actual, a las doce, 
tendrá lugar en el Juzgado de Primera 
Instancia de esta ciudad, ia subasta de 
las casas núm. 5 de la calle Taller y 
Ollas y Pajeros núm. 6, que en la actua-
lidad forman una sola casa, y cuyo tipo 
de subasta es la cantidad de cinco mil 
doscientas clncüenta pesetas. 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a miestros lectores que 
este periódico está de venta en Méiaga» 
éa la librería l^lvas, calle Larloa» 2 . 
m Sm¡ OS ANTEQUERA — 6fgÍB& S.i — 
Doña Elena de ñrco, 
viuda de Ovelar y Cid 
En la madrugada del domingo ante-
rior entregó a Dios Ntro. Señor su alma 
bondadosa dicha respetable dama, cuyo 
nombre perdurará en Antequera como 
sinónimo de acrisoladas virtudes, entre 
las que descuella la religiosidad más 
acendrada y la más exaltada caridad. 
Así será, porque doña Elena de Arco 
fué ejemplo de piedad y de celo religio-
so, pero más aún porque fué el paño 
de lágrimas de muchos necesitados, la 
mano pródiga que hacía el bien callada-
mente y acudía a remediar muchas des-
gracias y miserias. No ha habido obra 
de carácter benéfico, cultural y patrióti-
co durante muchos años en Antequera, 
a ¡a que no fuera unido de los primeros 
el nombre de la señora viuda de Ovelar. 
Por que así fué. Antequera entera, los 
antequeranos todos, especialmente los 
de clases modestas a quienes ha venido 
favoreciendo con sus donativos y con el 
anual Premio Ovelar, en cuya fundación 
tuviera no pequeña parte al alentar a su 
esposo, el insigne repúblico don Fran-
cisco Ovelar y Cid, para crearlo en me-
moria del hijo muerto siendo estudiante 
de la Universidad de Granada; Ante-
quera, repetimos, en donde la respeta-
ble señora residió la mayor parte de su 
vida y a la que amaba como cosa pro-
pia, debe gratitud inextinguible a la que 
era protectora de todas las instituciones 
católicas, benéficas y de enseñanza po-
pular de nuestra ciudad. 
Doña Elena de Arco era natural de 
San Vicente de la Barquera (Santander), 
y ha fallecido a los ochenta y ocho años 
de edad. 
Cuando las campañas de Africa, espe-
cialmente en 1912 siendo presidenta de 
la Junta de Damas, hizo cuantiosos do-
nativos para los hospitales de sangre, y 
la Cruz Roja de Madrid la nombró pre-
sidenta honoraria del séptimo distrito 
como gratitud por su óbolo para la 
construcción del magnífico Dispensario 
que allí existe. También a propuesta del 
Comité local de Antequera fué conde-
corada con la medalla de oro de la be-
nemérita Institución. 
Además son numerosísimas las enti-
dades benéficas de diversos puntos de 
España a las que tiene favorecidas con 
importantes cantidades, y como dama 
de acendrados sentimientos religiosos. 
Costeaba becas en el Seminario dioce-
sano. 
Por todo ello, es por lo que la muer-
te de dicha señora ha causado general 
sentimiento en Antequera, exteriorizán-
dose en la numerosa manifestación de 
pesar que tuvo efecto en la conducción 
del cadáver al Cementerio, verificada 
en la mañana del lunes anterior. El 
duelo iba presidido por el ex vicario de 
esta ciudad don José Moyano Sánchez, 
que vino expresamente designado por el 
Excmo. e limo, señor obispo de la dió-
cesis para tal objeto, como bienhechora 
insigne de la Iglesia que era tan ilustre 
dama; figurando también en la presi-
dencia el señor vicario arcipreste don 
Nicolás Lanzas García, el alcalde don 
José de las Heras de Arco, y su herma-
no don Román, presidente delegado de 
la Cruz Roja local, ambos sobririos de 
la finada, y otras personas de la familia. 
Que Dios haya dado el premio mere-
cido a la virtuosa señora, y tenga pre-
sente su hija doña Elena Ovelar de Arco 
e hija política doña Luz Rojas, viuda de 
Ovelar, sobrinos y demás parientes 
nuestro sincero pésame. 
H u t c h i n s o n 
la sandalia de goma que 
nunca se rompe. 
De venta en 
CllLZflOBS BOIZ TEBRDUE 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Regresó de su viaje comercial de 
Huelva y La Palma del Condado, nues-
tro amigo don Miguel Berdún Adalid. 
Después de breve estancia en Málaga 
regresaron las señoritas Matilde y Ma-
ría Ruiz Burgos, acompañándoles su 
prima Encarna Maqueda, que pasará 
aquí unos días. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño doña Soledad 
Trigueros Arjona, esposa del apodera-
do del Banco Español de Crédito don 
Daniel Maldonado Soler. 
También ha tenido un niño doña 
Teresa Ordóñez Fajardo, esposa de don 
Miguel Rodríguez Lara, director del 
Laboratorio Municipal. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
LETRAS DE LUTO 
A los setenta y nueve años de edad 
ha fallecido doña Ana Gallardo Avila, 
viuda de Sánchez, cuyo sepelio se veri-
ficó en la tarde del jueves con asisten-
cia de numerosos amigos de la familia 
doliente. 
En paz descanse la finada, y reciban 
sus hijos y demás parientes nuestro pé-
same. 
ACCIDENTE 
En su residencia de Málaga ha sufrido 
una caída, por consecuencia de la cual 
se ha fracturado la clavícula izquierda, 
la señora doña Isabel Morales, viuda de 
Fernández Beliso. 
Lamentamos el accidente y deseamos 
el restablecimiento de la paciente. 
IGLESIA DE S. FRANCISCO DE ASIS 
Todos los viernes y domingos de 
Cuaresma, a las cuatro en punto, ejerci-
cio del Vía Crucis. 
Los domingos, después del Vía Cru-
cis, se hará el ejercicio del quinario al 
Smo. Cristo de la Piedad. 
FUNERAL SOLEMNE 
Por la minoría popular agraria del 
Excmo. Ayuntamiento se ha dispuesto 
la celebración de un funeral porfel alma 
de la señora doña Elena de Arco, viuda 
de Ovelar y Cid, el que tendrá lugar a 
las nueve y media de la mañana del 
próximo viernes. 
Por este aviso se invita a todas las 
personas piadosas, rogándoles su asis-
tencia al acto. 
SUFRAGIOS DIVERSOS 
Con motivo del aniversario del falle-
cimiento de don Juan Muñoz Gozálvez, 
su viuda, la respetable señora doña 
Dolores Velasco Fernández-Campos, 
que vino de Madrid por unos días, hizo 
donativos de pan y otras limosnas, a 
diversos establecimientos benéficos de 
Antequera, entre ellos, al Asilo del Ca-
pitán Moreno y al de párvulos fundado 
por la señora Blázquez. 
Han sido muy importantes tales do-
nativos, y en todos esos centros de 
caridad se han celebrado actos piadosos 
por el aíma del que fué también bien-
hechor de dichos asilados. 
Con el mismo objeto piadoso, la 
señora doña Victoria Checa, ha distri-
buido importantes donativos de pan, 
en los mencionados establecimientos de 
beneficencia, al cumplirse el aniversario 
del falíecimiento de su esposo don Sal-
vador Muñoz González; y en todos esos 
centros se verificaron actos piadosos 
por el eterno descanso del finado. 
Asimismo, y por la señorita Elena 
Ovelar de Arco, en sufragio del alma de 
su señora madre doña Elena de Arco 
Sánchez del Valle, recientemente falle-
cida, se han dedicado cuantiosos dona-
tivos, tanto al Asilo del Capitán More-
no como a otros establecimientos de 
beneficencia. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS REMEDIOS 
El día 19 del actual dará principio la 
solemne novena en esta iglesia, al ben-
dito Patriarca San José, siendo el ejerci-
cio a las seis de la tarde. 
En dicho día 1Q, fiesta del santo glo-
rioso, la misa de doce será cantada. 
EN CAPUCHINOS 
El próximo domingo, día 24 actual, 
a las 4 y media de la tarde, empezará 
el piadoso y anual triduo ai Señor del 
Perdón. 
Por la mañana en la misa de 8 y 
media tendrán la Comunión general, 
con plática, ios miembros de la V. O. 
Tercera y los devotos del Santísimo 
Cristo. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
El día de San José, a las cinco de la 
tarde, se celebrará el ejercicio de la 
Hora Santa en la que actuará en sus 
actos el R. P. Rebollar, O. M . C. 
BU fiQD BB ANTEüUEflA 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Terminaron los sermones de «Arriba» 
con cada noche mayor5 concurrencia, 
atraída por la fluida palabra del señor 
Benavent, que ha [explanado una serie 
de conferencias de tan sentido interés y 
magnífica claridad de argumentación, 
que el auditorio estuvo pendiente de su 
voz sin mostrar cansancio, a pesar de 
que algunos de los sermones durara 
más de una hora. 
La última noche, el martes, los fieles 
desbordaron las naves, quedando mu-
chísimos sin poder penetrar en la iglesia, 
y resultó solemnísima la salve con que 
se dió fin a las funciones a la Santísima 
Virgen del Socorro. 
En estos días se está celebrando en 
San Pedro la novena a la Virgen del 
Consuelo, que le dedica su Hermandad. 
El próximo día 28 dará comienzo en 
Santo Domingo el tradicional novenario 
de la Archicofradía de * Abajo*, en que 
predicará don Rogelio Jaén, párroco de 
Madrid. 
JAMAS CONOCIO USTED EN EL 
COMERCIO 
propaganda tan beneficiosa para el pú-
blico, como la implantada por el antiguo 
establecimiento de Vinos, Aguardientes 
y Licoíes de calle Diego Ponce, 8. 
El dinero que invierta para San José, 
le será en su mayor parte devuelto en 
localidades del popular Salón Rodas. 
Los embotellados se liquidan con 20 
por 100 de baja. No olvide: Diego Pon-
ce, 8 (junto al jardin). 
«NUEVA REVISTA» 
Está terminándose la impresión del 
número de Marzo, que aparecerá en 
esta semana, con interesantes fotogra-
fías de Carnaval y originales literarios. 
, Está en preparación el número de 
Abril, con carácter da extraordinario 
dedicado a la Semana Santa, admitién-
dose anuncios. 
«LA PROVINCIA» 
Esta notable revista malagueña, ha 
publicado el número de Marzo, con 
interesantes trabajos y profusa literatu-
ra.—De venta en «El Siglo XX». 
LOS EXITOS DEL CINE 
Era de esperar el clamoroso triunfo 
que ha obtenido anoche en su estreno, 
el grandioso film «El rey de los gita-
nos». José Mojica, en ésta, sin duda 
alguna su mejor película, ha triunfado 
de nuevo en el Salón Rodas, asombran-
do y cautivando al público con la po-
íencia'extraordinaria de su voz. 
Compromisos adquiridos por la em-
presa del Salón Rodas para estrenar el 
próximo martes, festividad de San José, 
la graciosísima película en español «La 
máquina infernal», hacen que mañana 
sea el último día en que el público an-
tequerano pueda deleitarse con dicha 
película. 
«LA HERMANA SAN SULPICIO» 
La realidad ha superado a los anun-
cios que teníamos de tan bella produc-
ción española, que se está proyectando 
en el Cine Torcal. 
Hermosas fotografías y admirables 
detalles de técnica hacen de esta pelícu-
la un acierto que honra al arte sonoro, 
y en cuanto al argumento, lleno de 
sentimiento y de emoción humana, 
ofrece ocasión de lucimiento a Imperio 
Argentina, Miguel Ligero, María Paz 
Molinero y demás notables artistas que 
en ella toman parte. 
El éxito de taquilla ha demostrado el 
interés con que el público antequerano 
ha recibido tan gran producción, y sin 
duda se repetirá en ias secciones de hoy. 
LOS BAILES DE PIÑATA 
Los últimos bailes celebrados en los 
Círculos resultaron aun más brillantes 
que los de Carnaval. A ello contribuyó 
una gran cantidad de máscaras mascu-
linas y femeninas, sobresaliendo entre 
aquéllas algunas caprichosas y humorís-
ticas y de las últimas una porción de 
muchachas bellísimas, realzando sus en-
cantos con los encantadores disfraces. 
La falta de espacio nos obliga a cortar 
esta reseña, como otras, y por ello nos 
limitamos a felicitar a los respectivos 
directivos de dichas sociedades. 
TEMBLOR DE TIERRA 
El jueves, próximamente a las cinco 
menos cuarto, se sintió un ligero tem-
blor de tierra, que fué advertido por 
muchas personas, causando alguna alar-
ma, que por fortuna no trascendió dada 
la brevedad del seísmo. 
Este terremoto ha sido también sen-
tido en Málaga y Granada. 
CONFERENCIAS CIENTIFICAS 
Organizado por Radio Antequera un 
ciclo de conferencias sobre «Fomento 
Pecuario»,f j é dada la primera el pasado 
martes por el joven veterinario de esta 
localidad don Enrique Sanz Criado. 
Habló de ¡a actual crisis ganadera de 
España, de la equivocada intensifica-
ción que se ha hecho del cultivo cerea-
lista con merma del cultivo ganadero 
y de la necesidad de una transformación 
radical del cultivo, con intensificación 
del fomento ganadero, como principal 
medio para conseguir nuestra nivela 
ción económica. 
Hizo, por último, un parangón de 
España con los países escandinavos, 
donde después de atravesar una crisis 
peor que la nuestra, motivada por el 
exceso de producción cerealista, trans-
formaron el cultivo e intensificaron de 
tal modo el fomento ganadero, que hoy 
en día son los reguladores del mer-
cado en los productos de esta rama. 
El martes próximo y con el tema de 
«Fomento caballar», continuará este 
ciclo don José Ibáñez Jurado, veterinario 
también de la localidad. 
TABLAS DE JUBILEO 
Advertimos a los devotos, que se ha 
terminado la impresión de las tablas de 
Indulgencia Circular para el presente 
año, y que están de venta en «El Si-
glo XX», al precio de 50 céntimos. 
EL CINE A DIEZ CENTIMOS 
Ha sido tal el éxito alcanzado por la 
empresa del Salón Rodas el pasado jue-
ves con la implantación del «Día de 
regalo al público»,que ante la imposibi-
lidad de dar cabida en su local a todas 
las personas que acudieron, hubo de re-
petirse éste el viernes, con el mlimo 
programa y a los mismos precios. 
El próximo jueves «Día de regalo al 
público» se proyectará la colosal pelícu-
la ¡en español «Poder y Gloria», por 
Colleen Moore y Spencer Fracy. 
Mb fifi ferlioyeii S a i Mas 
desde las tres de ia tarde, 
El pende 108ÍHÍOOS 
Las procesiones 
de Semana Sania 
Lo avanzado de la hora en que ha 
terminado la reunión de la Junta Perma-
nente de Festejos con las Cofradías nos 
impide ser más extensos en esta nota. 
Unicamente hemos de decir que ya es 
un hecho el acuerdo de saiir en proce-
sión las Archicofradías de «Arriba» y 
«Abajo» y la Hermandad de Nuestra 
Señora del Consuelo. 
Para que el acuerdo sea un hecho 
definitivo, la junta de Festejos ha teni-
do que vencer dificultades económicas 
de consideración; pero contando con la 
patriótica actitud de los señores directi-
vos de las expresadas Cofradías, se ha 
decidido a afrontar las limitaciones a 
que la ayuda del Excmo. Ayuntamiento 
le sujeta, acudiendo a los antequeranos 
todos que han de estar interesados en 
contribuir a que la próxima Semana 
Santa de Antequera tenga el esplendor 
que le corresponde. 
Esta ayuda va especialmente encami-
nada a cubrir los grandes gastos que la 
Archicofradía de «Abajo» tiene que rea-
lizar para reparar los daños que sufrió 
en su última salida, y es preciso que a 
ello se sumen cuantos sientan el deseo 
de que resurja la misma con la suntuo-
sidad que tradicionalmsnte le corres-
ponde. 
No dudamos, pues, que Antequera 
toda, y en especial el Excmo. Ayunta-
miento, el comercio y la industria secun-
darán en su esfuerzo a la Junta de Fes-
tejos para que la Semana Santa se cele-
bre con todo el entusiasmo, esplendor y 
animación que merece el nombre de 
Antequera. 
m aou ae a n t e q ü e r a — Biguá 7.» —" 
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TEJIDOS • COnFECCIORES - HOUEBADES 
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Por fin de temporada liquidamos las existencias de 
Invierno con grandes rebajas. 
PRECIOS FIJOS : VENTAS AL CONTADO 
L O S V I E R N E S , R E A L I Z A C I Ó N D E R E S T O S 
DESDE LOS CARVAJALES 
E x c u r s i ó n al T o r c a I 
Demorada varias veces por dificul-
tades a última hora surgidas, tuvo lugar, 
por fin, el día 6 del actual, la excursión 
organizada por un numeroso grupo de 
vecinos de esta barriada a la sierra del 
Torcal. 
Sin incidente digno de mención y sí 
aderezado con las risas y canciones 
del elemento Joven, se hizo el viaje de 
ida, llegando al punto de parada del 
autocar (Venta de Rosarlo) poco antes 
de medio día. Desde este lugar hasta 
que llegamos a! corazón de la sierra, 
fué un continuo desfilar ante los ex-
trañados ojos de los visitantes de toda 
aquella gama de bellezas naturales y 
caprichosas siluetas que iban ofreciendo 
homenaje en fantásticas posturas y 
llenando el ánimo al mismo tiempo de 
admiración y de... cierto recelo supers-
ticioso, que hacia acrecentar la densa 
neblina, desdibujando el contorno de 
las figuras de piedra. 
Es tal el aislamiento en que allí se 
encuentra el excursionista; se siente 
tan abstraído de la vida cotidiana, en 
esa maravillosa ciudad natural que por 
«o romper el encanto que de ella emana, 
prefiere recorrerla en silencio, ahogando 
tn su pecho las exclamaciones de ad-
miración que pugnan por brotar. 
Por ello, quizás careciera la visita de 
algo del ajetreo y alegre diversión que 
suelen acompañar a esta clase de ex-
cursiones; pero tuvo, sin embargo, la 
virtud de hacernos pasar a todos un día 
feliz, más perdurable aún en nuestras 
mentes que cualquiera de aquella otra 
especie. 
Felizmente, asimismo, se hizo el 
regreso, y en las primeras horas de la 
noche llegamos a ésta. 
Njmbres:señora de Fuentes;señoritas 
Dolores y Virtudes Velasco, Emiliana y 
Daniela Jiménez, Rosario y Gloria 
Diaz, Maruja Velasco, y Carmela y 
Victorita Fuentes. 
Una representación, en suma, lo más 
fiel posible de toda la gracia y belleza 
que se encierra en esta simpática 
barriada de Los Carvajales. 
Del sexo opuesto, señores Antonio y 
Agustín Fuentes, Gabriel Nárvaez, Ve-
lasco Moreno, García Mesa, Díaz 
Cardón y Díaz Granados. 
Un excarsiónista. 
Loción DEBA 
Maravilloso producto para de-
volver al cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. Es inofensivo. 
Permi te i a permanente . 
VIDA müNICIPflL 
L A SESION DE A N T E A N O C H E 
Preside el segundo teniente de alcalde 
señor Muñoz López, y asisten los 
señores Muñoz Burgos, Pérez, Cuadra, 
Quintana, Alamilla, Rojas, Rosales, 
Prieto, Cárdenas, Sanz, Argüelles, Ve-
lasco Al varez, Márquez, Viar, Sánchez. 
Ríos y Sorzano. 
Se lee el acta de la anterior por el 
secretario señor Pérez Ecija, a quien 
auxilia el señor Torres, y es aprobada. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez Mora 
lee la relación de cuentas, que se 
aprueban sin discusión. 
Se lee una moción de los concejales 
de Acción Popular sobre el fallecimiento 
de la señora viuda de Ovelar y Cid, 
proponiendo conste en acta el sen-
timiento por la muerte de tan bene-
mérita y cáritatíva señora, que una 
comisión dé el pésame a la familia 
doliente, y gue en memoria de la finada 
el Ayuntamiento celebre un funeral, ñ\ 
señor Cuadra presenta otra moción 
por la minoría radical, pero el señor 
Rojas, como primer firmante de la 
anterior, quiere apoyar la suya, y 
autorizado al fin, encomia los méritos 
contraídos por Ja finada, tan religiosa 
como amante de los pobres y de la 
cultura, y dice que se le puede con-
siderar como antequerana por los 
fpr*. i.» — 
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muchos años que aquí llevaba resi-
diendo y los beneficios que ha propor-
cionado a los antequeranos; así que, 
teniendo esto en cuenta, debe tenerse 
para ella un recuerdo y acordarse que 
la primera graduada de niños que se 
creara lleve el nombre de doña Elena 
de Arco. Después hace otras conside-
raciones sobre la necesidad de lograr la 
-extinción de la mendicidad y la creación 
de alguna instilución benéfica con el 
nombre de dicha señora. El señor 
Cuadra pide se lea su moción, en que 
se concreta el pensamiento de lamayoiía 
Tadica!. En el escrito, después de los 
«logios fúnebres del caso, y lamentar 
no poder sumarse a la petición de la 
minoría cedista, de celebrar funerales 
por prohibirlo la Constitución, se 
propone la creación de dos becas con 
el nombre de doña Elena de Arco, 
para alumnos pobres que estudien el 
Bachillerato y costear gastos univer-
sitaiios pira cursar la carrera de 
abogado por libre. 
El señor Cuadra apoya la moción, y 
^después de largo debate, con inter-
vención de los señores Sorzano, Rosales 
y Rojas que, conformes con la pro-
puesta última, insisten también en la 
celebración del funeral porque creen 
que esto no es un auxilio ni un favor 
para una confesión religiosa, que es lo 
«que taxativamente prohibe la Cons-
titución; y por el contrario, los radicales 
•sí creen que el Código fundamental 
se rozaría con ese acuerdo; se produce 
una votación, que da resultado de doce 
votos contra seis, quedando, pues, 
desechada la propuesta del funeral y 
aprobadas las restantes. 
El señor Cuadra hace constar que los 
radicales han votado en contra del 
funeral por que ello roza la Constitu-
ción, pero que particularmente deja a 
salvo los sentimientos religiosos de 
cada uno. Recogiendo esta manifesta-
ción el señor Rojas los invita al funeral 
que piensa costear la minoría de Acción 
Popular. 
(Se ausenta el señor Rojas). 
Se quedan enterados de escrito de 
3a Compañía Telefónica sobre instalación 
<lel servicio en Villanueva de la 
Concepción. 
Léese comunicación de la Dirección 
general de Administración Local mo-
dificando la clasificación de la Inter-
vención Municipal, y quedan enterados 
sin perjuicio de estudiar lo que con-
venga antes del plazo fijado para 
Teclamar. 
Pasan a informe varios escritos. 
Se da cuenta de una moción de varios 
ediles populares proponiendo se abone 
por el Ayuntamiento al personal de 
Árbitrios el impótte de las gorras de 
qué se les ha dotado, por ser este caso, 
equiparable a los uniformes y prendas 
conque se dotan a los guardias y con-
serjes; y asimismo que se haga extensivo 
el uso de esa prenda para el inspector-
jefe de ese persona!. El señor Sánchez 
entrega un escrito para su lectura 
inmediata, en el que propone se acuerde 
no ha lugar a deliberar, apoyándose 
en artículo 31 del reglamento de orden 
interior. El señor Sorzano protesta de 
esta proposición incidental, que será 
una imposición de la mayoría. Puesto 
a votación (entra en este momento el 
señor Ruiz), el resultado de elia es trece 
votos contra cinco. El señor Rosales 
intenta explicar su voto, y el señor 
Cuadra plantea una cuestión incidental 
pidiendo ta lectura de un artículo 
vigente, y tras oír ia opinión del 
secretario, el presidente le niega la 
palabra. Por lo que resultó que a este 
asunto fué aplicada la guillotina. 
Se conocen otros escritos y se resuelve 
lo procedente. 
En urgentes hay un informe de la 
comisión de Hacienda sobre la concesión 
de plazas en propiedad a los auxiliares 
señores Zabala y Ramos, y se acuerda; 
y varios informes y denuncias sobre 
una casa de la calle Bilbao, perteneciente 
a la Delegación de Hacienda, que está 
en peligro de derrumbarse, y se acuerda 
derribarla con sujeción a lo dispuesto 
en las Ordenanzas Municipales. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rosales se queja de que no 
haya sido citada la comisión de Cultura 
para resolver la solicitud d» un profesor 
de la Escuela de Artes y Oficios. Ade-
más recuerda el ofrecimiento de dar 
mejor lugar a la mesa de la Prensa, y 
pide que se cumpla. El presidente 
ofrece trasladar los ruegos al alcalde, y 
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Laboratorio para aficionados. 
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CINTAS PARA MÁQUINA 
Ni política, ni de clase 
Día 9 y día 10 de Marzo de 1935. 
Dos coches suben de la estación. Dos 
propagandistas de ia Unión Diocesana 
de Juventudes se apean de ellos. Dos 
grupos de jóvenes les esperan y se ce-
lebran dos Circuios de Estudios. A ia 
salida de éstos presencian el bullicio 
juvenil dos curiosos transeúntes y 
comentan; uno, que viste la blusa, 
dice: «¡Bah, señoritos fascistas!», mien-
tras el segundo, que porta abrigo de 
costosa factura, murmura ,despectiva-^ 
mente: «{Muchachos modestos!» 
A uno y a otro comentarista, que han 
personificado dos criterios, conviene 
advertirles caan desorientadas aprecia-
ciones han hecho. ¡Como que no se han 
podido expresar más despropósitos en 
cuatro palabras! 
En primer lugar conviene repetir una 
vez más que ia Acción Católica, que 
aquellos jóvenes tan injustamente juz-
gados van a nutrir, es enteramente apo-
lítica y no es gilroblista, tíadicionalista 
ni monárquica. Tal es su apoliticismo. 
Sin embargo, como la Iglesia, de la que 
es ptolongación jerárquica, propaga y 
defiende las leyes y principios morales, 
que pres iden e! gobierno de los pueblos 
civilizados (alta política), pero no se 
ocupa de la política de partido Cbaja 
política), desenvolviéndose extramuros, 
y por encima de toda fracción política. 
Ni es movimiento de clase. A la mav 
ñera de ia Redención, que para todot 
se obró en el Calvario; y de la Iglesia, 
que a todos abarca en un mismo y triple 
abrazo de idénticos dogma, moral y 
rito; aquélla exige a todos* los católicos 
que se inscriban en alguna de sus 
ramas y trabajen según sus medios. 
La otra frase «muchachos modestos» 
es igualmente falsa aplicada ai caso en 
un sentido extricto y además descubre 
toda una práctica de prevención y ruti-
na, que ha asfixiado muchas obras bue-
nas en España. La clase modesta o la 
clase media son las reservas moráícs 
más valiosas de la Iglesia. ¿Por qué? 
Porque hallándose no enervadas por la 
vida fácil, ni aniquiladas moralmente 
por la indigencia, que padecen otros 
medios sociales, poseen en general más 
capacidad espiritual de sacrificio y de 
perseverancia y de adaptación y de dis-
ciplina. 
«No conviene olvidar nunca que las 
instituciones no se hacen grandes por 
los hombres que están a su cabeza sino 
por la masa humilde y trabajadora que 
la constituye.» — Pérez Balsera (del 
Consejo Central) en el acto final del 
Cursillo celebrado eatos días en Málaga, 
«Acción Católica prefiere en sus filas 
a las gentes modestas, porque siempre 
están dispuestas al sacrificio; pero para 
llevar a feliz término su misión, necesita 
ia cooperación de todos.»—Durán, pro* 
pagandista de Madrid: 
La Acción Católica, pues, ni es, un 
movimiento político de clase. Es, final 
mente, obra parroquial, que nace y vive 
al lado, por y parala parroquia. El con* 
sejo u organismo arciprestal local, nace 
después si lo estiman conveniente los 
organismos superiores diocesano y 
central. 
1PSE. 
S U C E S O S 
CONSECUENCIAS DE LA PIÑATA. 
HERIDO EN RIÑA 
Yendo por la calle Estepa, en la no-
che del domingo de Piñata, Joaquín 
Sánchez Montilla, de 21 años, habitante 
en calle Laguna, en unión de sus primos 
Rafael Sánchez Rodríguez y Francisco 
Sánchez Ortega, se les acercó un indi-
viduo llamado Juan González Domín-
guez (a) Postemas, de 31 años, chófer, 
con domicilio en calle San Pedro, y 
entre éste y el primero surgió una pen-
dencia, llegando a las manos y cayendo 
ambos al suelo, golpeándose mutua-
mente. El Postemas sacó una navaja, 
agrediendo al Joaquín, que resultó con 
dos heridas incisas en la cara y otra en 
el cuello que dejaba al descubierto la 
yugular. El agresor se dió a la fuga, 
mientras el herido era auxiliado y con-
ducido a la Casa de Socorro, donde 
recibió asistencia, siendo calificadas las 
lesiones de pronóstico reservado. 
El Postemas fué detenido en su do-
micilio y conducido a !a Prevención, 
donde la Policía gubernativa le tomóíde-
daración, ingresándolo al día siguiente 
en la Cárcel a disposición del Juzgado 
de Instrucción. 
También se produjo poco después 
en la misma calle, una reyerta entre 
Vicente Pineda Montero (a) el Zagal, 
de 29 años, habitante en calle Herrado-
res, y Francisco López Rodríguez (a) el 
Rubio, de 26 años, propinando éste al 
primero varios golpes con un troncho 
de col, con el que le produjo una heri-
da en la frente y rasguños en la cara. 
Por la Policía gubernativa se ha pa-
sado el correspondiente parte al Juzga-
do Municipal. 
ACCÍDENTE EN LA CARRETERA 
DE LUCENA 
AI medio día del viernes venia el 
celador de teléfonos Manuel Cordón 
Cabello, en ün vehículo de la Telefónica 
procedente de Encinas Reales, y a unos 
seis kilómetros de éste se encontró a 
un hombre tendido en el suelo boca 
abajo, y ensangrentado. Sorprendido 
por el hallazgo, y con ayuda de un 
peón caminero y oíros hombres que 
acudieron, lavó la cara al lesionado, 
(jue tenía perdido el conocimiento, y 
metiéndole en el coche, le condujo al 
Hospital. En este establecimiento fué 
tsistido el desgraciado, quedando en-
camado. 
Hechas por ta Policía las averigua-
ciones del caso, resultó que el individuo 
en cuestión se llama Ramón Gómez, 
lie 25 años, y con domicilio en calle 
Concentre V . au a t enc ión 
en esta acertada frase: N 
"Un producto Ineficaz tiene vida limitada * 
Una máxima que no puede aplicarse el 
Jarabe Salud, por ser de todos los reconsti-
tuyentes el que más rápidamente 
ha combatido la 
ANEMIA, I N A P E T E N C I A , 
CLOROSIS, RAQUITISMO, 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 
NEURASTENIA, eic. 
Ede tónico-regenerador, aprobado por la 
Academia de Medicina, es el famoso Jarabe 
S A L U D 
¿ES USTED ESTREÑIDO? 
Í E S U S T E D B I L I O S O ? 
LAXANTE SALUD 
LE CURARÁ CON SUAVIDAD. 
Pídase en Farmacias. 
San Pedro, suponiéndose—pues no ha 
podido tomársele declaración aún, 
cuando tomamos estas notas—que su-
frió un accidente fortuito cuando iba 
montado en una bestia, pues ésta llegó 
sola a la huerta de la Palma, que labra 
la madre de Ramón. 
POR CULPA DEL VECINO 
HILa Policía gubernativa ha ingresado 
en la Cárcel, a disposición del Juzgado 
de Instrucción, a Miguel Arroyo Ruiz, 
vecino de calle Vega, al cual le ha sido 
ocupado un revólver, que según su 
poseedor lo tenía en su poder desde 
hace cuarenta y tantos años, sin haber-
lo usado jamás. 
La ocupación del arma ha sido debi-
da a denuncia del convecino de Arroyo, 
Francisco Nadal Postigo (a) el Lucio, 
por haber surgido una cuestión de 
vecindad entre ambos y sus respectivas 
esposas, y según Nadal aquél les ame-
nazó con el revólver. 
Miguel ha sido puesto a disposición 
del Tribunal de Urgencia. 
INTERVENCION DE UNA 
CABALLERIA 
En el Juzgado de Instrucción se ins-
truye sumario por el rescate de una 
muía, que ha sido intervenida ai vecino 
de Vülanueva de la Concepción Juan 
Jiménez González, y fa cual babiB com-
prado por su precio a cío* desconoci-
dos. Resulta que t! semoviente había 
sido hurtado el año 1932 s don Félix 
Vidal Caro, de El Rubí (S-viiy,). 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Ha sido denunciado el súbdito ale-
mán Kufertvon Dyete, con residencia en 
Barcelona, porque con un camión gran-
de que llevaba una gran caldera, ha 
derribado una de las farolas centrales 
de la Alameda. Según parece, el conduc-
tor bajó del vehículo, dejando en mar-
cha el motor, y con la trepidación retro-
cedió tropezando la trasera con la faro-
la expresada. 
MORDEDURAS 
Juan López Lara, de 38 anos, calle 
Juan Casco, fué mordido en la regióa 
glútea por un perro de Andrés Jiménez 
i Campos, calle Hornos. 
También ha sido mordido Antonio 
Alba Vegas, de 4 años, doraiciliaío en, 
calle Higueruelos, por un perro propio 
de su familia, resultando con erosión 
en la mano derecha. 
Ambos fueron curador en la Casa de 
Socorro, y los perros sometidos a reco-
nocimiento. 
José Mojiea 
El admirable tenor, en su mejor 
poftoita 
EI m m l i s m u í s 
desde las 3. mi et S«l6n Rodas, 
Ei3 mm QBvANTEigpBRA 
U R A L I T A , S 
C H A P A S , C A N A L E T A S , T U B E R Í A S , 
H I F DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
AGENCIA Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
MANUEL D I A Z l A l G U E Z 
SE F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A I N C L U I D A 
PROGRATTlfl 
que ba de ejecutar la Banda Municipal 
lioy domingo, de cuatro y media a seis 
y media de fa tarde, en el paseo de la 
República. 
1. Q Pasodoble «Lamentos Gitanos>, 
por M . Peralta. 
2. ° Fox-trot «Natby», por T . Fer-
nández. 
3. ° Fantasía de ta zarzuela «La Do-
torosa», por J. Serrano. 
4. ° Coro y canción de ia zarzuela 
«Los celos de la Celes», por F. Alonso. 
5. ° Paso doble «Thedy », por M . 
Peralta. 
c # las señoras 
CORTE y HRR6GLO de MEL6NA 
ONDULñGION6S v PeiNADOS 
Señorita muy práctica en estos servi-
cios, se ofrece a domicilio. 
Avisos: Isabel Cobos, Parra, núm. 7. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
José Campos Ruiz, Angeles Leiva 
Galindo, Manuel Castilla Sánchez, Ma-
ría Pérez Moreno, Carmen Peláez Mu -
ñoz, Carmen Fernández García, Angel 
González Hoyos, Dolores Marín Fer-
nández, Socorro Arcas Montejo, Juan 
Domínguez Hidalgo, Juan José Hidalgo 
Ballesteros, Rafael Maldonado Trigue-
ros, Miguel Domínguez Moreno, Ma-
nuel Veredas Bravo, José Corrales Ve-
gas, Rafael Vegas Domínguez, Socorro 
Espejo Rodríguez, Carmen Soiís Torres, 
Teresa Pelayo Vegas, Miguel María 
Gregorio Rodríguez Ordóñez, María 
García Reina, Rosario Cívico Pérez, 
Carmen Lara Zayas, Maiía Teresa Mo-
rente Frías, Francisco Pinto Ríos, A l -
fonso Reina López, Antonio García Na-
varro, Juan Gallardo Vegas, Socorro 
Fuentes Morales. 
Varones, 15.—Hembras, 14. 
L m 4 M •Mwrcs 
Mercedes Palomino Galán, 18 años; 
Ana Díaz Martínez, 40 años; Francisca 
Pino López, 61 años; Juan Carbonero 
Casasola, 6 meses; Carmen Oítiz Espi-
Droguería y Perfumerfa 
PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
Tiene el gusto de participar a su numerosa clientela que desde esta 
fecha pueden adquirir el 
Algodón Hidrófilo SÉ"*» 
a 4.85 pesetas. 
Solamente lo eBContrará en la Droguería de la Plaza San Sebastián. 
Teléfono 139. 
nosa, 3 meses; Elena de Arco Sánchez 
del Valle, 88 años; Antonio Ortega Gar-
cía, 14 años; Herminia Martínez Sillero, 
3 meses; Francisco Domínguez More-
no, 20 meses; Marcos González Mén-
dez, §8 años; Ana Gallardo Avila, 79 
años; Remedios García Díaz, 1 mesj 
Rafael Mora Lara, 11 meses; Miguel 
Pelayo Vegas, 20 meses. 
Varones, 6 —Hembras, 8. 
Total de nacimientos. . . . 29 
Total de defunciones . . . . 14 
Diferencia en favor de la vitalidad 15 
Los gaw t» emm 
José Fuentes Carmona, con Socorro 
Morales León.—José Vegas Álarcón, 
con Patrocinio Soria Cabello.—Manuel 
Pérez Fuentes, con Teresa Lara Ordó-
ñez.—José Salas Ronchi, con Consuelo 
VÜches González.—José Domínguez 
Bravo, con habel Navarrete Herrera. 
mi VEINTICINCO m$ 
MARZO 1910 
El día 13 celebró junta general la Cruz 
Roja local, bajo la presidencia de don Rafael 
de Talavera y Delgado, leyéndose la memoria 
historial en la que se dedicaba especial 
mención a la Junta de Damas que había 
cuidado de los heridos y enfermos procedentes 
de la guerra de Melilla. 
—Pasó por la estación férrea el jefe del 
partido liberal señor Moret, saliendo a 
saludarle don Pedro Alvarez, el marqués de 
Zela y otros significados boristas. 
—Súpose que el Gobierno presentaba can-
didato para diputado a Cortes por este dis-
trito a don Eduardo Gómez |Uombart, de 
filiación demócrata. 
—Se tuvo noticia de que en función cele-
brada en Aranjuez, con asistencia del infante 
don Fernando de Baviera, pusiéronse en 
escena doS obras originales del antequerano 
don José Paneque Carrégalo, guardia civil, 
. titulada una «El pescador de San Tclmo» y 
la otra LQS comunistas», que constituyeron, 
un éxito para el autor. 
